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Resumen ejecutivo
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Los desechos peligrosos generados por hospitales, centros
de salud, centros de estética, salas de belleza, veterinarias,
laboratorios clínicos y otros, presentan riesgos de carácter
infeccioso que incrementan las alteraciones en la salud
pública y en el medio ambiente, por ende, se destaca la
importancia de un manejo e ciente de los mismos ya que la
inadecuada disposición  nal de estos residuos constituye
una fuente importante de contaminación. En la ciudad de
Bogotá, hace más de 14 años se encuentra instalada la única
empresa autorizada por el distrito para gestionar a nivel
externo los residuos de riesgo biológico,  con una cadena de
custodia desde el proceso de recepción de residuos
realizando el seguimiento durante su transporte hasta su
llegada a la planta. El sistema que manejan hace de esta
planta un éxito, debido a que logran brindar un excelente
cubrimiento a toda la ciudad, con la de nición de sus rutas,
horarios y clasi cación de los usuarios. 
 Mediante el estudio del caso queremos realizar el
diagnóstico de la situación actual de la gestión de residuos
peligrosos, compilando las normas aplicables, evaluando
estrategias de control, veri cando que la política ambiental
este orientada hacia las actividades sectoriales, que el
objetivo principal pretenda la detención de posibles
afecciones medioambientales y  nalmente identi car todas
las competencias del manejo de los residuos peligrosos al
interior de la empresa. Para ello se ha recopilado
información a través de observación directa mediante visita
a la empresa, también fue necesario apoyarse en bibliografía
requerida como fue la normatividad, legislación vigentes y
aplicables. 
Ecocapital corporativo
by william javier amezquita garcia
YOUTUBE
Contexto General
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Alcance
Se empieza con la revisión inicial ambiental y la
identi cación de los aspectos e impactos ambientales,
continúa con la valoración de los impactos generados y
 naliza con la de nición del control operacional de los
impactos, asociados a los aspectos ambientales derivados
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Identi cación
Código CIIU: 3822 -  Tratamiento y disposición de desechos
peligrosos.  
Se presenta información de Ecocapital, planta de
tratamiento de residuos peligrosos, esta entidad prestadora
de servicios se creó en el año 2004, se encuentra ubicado en
la Calle 14C No. 123- 52 Barrio el recodo, Localidad Fontibón,
Bogotá D.C.   
Ecocapital, es una organización que en su política de gestión
ambiental establece una metodología que garantice una
correcta identi cación de los aspectos ambientales
presentes en todas las actividades que la organización lleva a
cabo y garantizar una evaluación y cali cación de los
impactos ambientales con una validez estadística que
permita garantizar un dato asertivo y poder establecer los
controles correctos a los impactos más signi cativos.  
  
 Declaración de gestión del riesgo y tratamiento de la
oportunidad 
La organización procura la adecuada gestión de los riesgos y
el establecimiento de acciones que permitan su prevención
y control, como un ejercicio que contribuya a alcanzar los
objetivos estratégicos, la conformidad del servicio y
aumentar la satisfacción de los clientes y cumplir los
requerimientos ambientales. Igualmente, se propende por el
aprovechamiento de la oportunidad que permita esta mejora
en la prestación del servicio.  
Los riesgos en la organización pueden llegar a afectar a las
personas, el medio ambiente o bienes (muebles e inmuebles)
de forma signi cativa. Para que estos riesgos no se
conviertan en riesgos reales o, en caso de que existan
dentro de la organización, se potencialicen será necesario
identi carlos.  
La gestión del riesgo y el tratamiento de la oportunidad será
responsabilidad de todos los procesos de la compañía; entre
tanto la alta dirección proporcionará los recursos necesarios




Ecocapital S.A Esp (2014-2019). Ecocapital, Bogotá Colombia,
Base de operaciones, recuperado de https://ecocapital.co/
  
 
Descripción de la problemática
ambiental
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Identi cación de aspectos e impactos
ambientales
Se identi cará cada uno de los procesos que hacen parte de
la Gestión y Operación en  Recolección, Transporte,
Almacenamiento y disposición  nal por medio de
Tratamiento Térmico por Incineración y/o Autoclave; así
como las actividades que se ejecutan en cada una de ellas.  
 
Aspectos e impactos. 
De acuerdo con la metodología de Vicente Conesa y al
diagnóstico realizado se determinaron los principales
aspectos ambientales, los cuales fueron evaluados
priorizando los impactos ambientales más signi cativos
determinados por el  rango de cali cación. 
A continuación, en la grá ca se presenta los impactos
ambientales más signi cativos teniendo en cuenta el rango
de cali cación establecido en la metodología de Vicente
Conesa. Para adquirir más información con respecto a los
aspectos e impactos ambientales encontrados en la empresa
Ecocapital. 
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Aspectos e impactos ambientales
encontrados en la empresa Ecocapital.
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Sostenibilidad RAI
De acuerdo con la información primaria y secundaria
recopilada en la revisión ambiental inicial, se obtiene la
identi cación de aspectos e impactos ambientales.
Posteriormente, se procede a evaluar a través de una lista de
chequeo el diagnóstico económico, ambiental, social,
energía, salud ocupacional y almacenamiento de la empresa,
con la  nalidad de ponderar el grado de importancia y
formular posibles alternativas para atender problema
central. 
El cumplimiento ambiental re ejado en la Resolución No.
2469 del 19 de octubre de 2009 con sus modi caciones.  
Expedida por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA - CAR. Que autoriza tratamiento térmico
por incineración. 
Ademas de su cumplimiento de sus deberes y obligaciones
para seguir operando. 
 
Diagrama de  ujo
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Diagrama de Procesos
Actividades de la Operación 
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Análisis de ciclo de vida
Para el análisis del ciclo de vida, se deberá realizar el
diagrama de  ujo del servicio prestado por la organización,
con base a ello se de nirán las entradas y salidas que hacen
parte de cada uno de los procesos, con el  n de evidenciar
aquellas salidas que generan un aspecto ambiental
signi cativo.  
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Matriz de aspectos e impactos
ambientales
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Valoración Ambiental
 Esta etapa tiene lugar en la última fase del método y
consiste en transformar los impactos, medidos en unidades
heterogéneas, a unidades homogéneas de impacto
ambiental. Esta valoración está establecida por diferentes
parámetros de cuanti cación, que permite contar con una
base estadística y matemática debidamente desarrollada con
el  n de poder garantizar una  abilidad en los datos
obtenidos.  
Alcance
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Aplica a todas las áreas de la organización los procesos y
actividades que se realicen, teniendo en cuenta las
responsabilidades y las actividades comprendidas desde la
plani cación de la auditoria, su realización seguimiento y
veri cación, la difusión de la información de los resultados y
la recolección y mantenimiento de los registros como
evidencia.  
Esta auditoría tiene como propósito evidenciar la e ciencia,
e cacia, efectividad y transparencia de los procesos
ejecutados en talento humano, para esto, tendremos en
cuenta la política de gestión que tiene la empresa
igualándola con los planes, proyectos, operaciones y demás
resultados para tener una mejora continua, promoviendo el
ejercicio de autocontrol y auto evaluación, para tener éxito
en la auditoria. La política de gestión ambiental de la
empresa nos habla de que es una empresa que trabaja en
responsabilizar sus actividades con prevención de cero
accidentes y enfermedades laborales, eliminar el impacto
ambiental con un desarrollo sostenible, cumpliendo los
requerimientos de las normas vigentes, para tener la
satisfacción de un producto  nal que exigen los clientes,
ofreciendo productos y servicios de alta calidad, con el
compromiso de responsabilidad social y empresarial, para
siempre tener una mejora continua. 
 
El análisis de este caso bene ciará en primer lugar a la
empresa ya que permitirá la toma de decisiones en base a
los resultados que se han obtenido, en busca del
cumplimiento de la normativa ambiental, consecuentemente
habrá múltiples bene cios ya que mejorara la imagen
institucional y el personal que laboran se sentirán en un
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Matriz de la legislación legal de la
empresa.
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Ciclo PHVA
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Objetivo
Prevenir y controlar los aspectos ambientales, garantizando
el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables,
promoviendo así, una buena relación con las partes
interesadas. 
Plan de sensibilización y capacitación en las estrategias. 
La empresa ECOCAPITAL, con el presenta plan de
sensibilización y capacitación busca generar conciencia a
través del tema explicado y enfocado en la disminución de
los impactos ambientales, el cuidado y preservación del
medio ambiente. 
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Descripción de las actividades con el
Ciclo PHVA
Ecocapital, tiene establecidos  procesos de seguimiento,
medición , análisis y mejora apoyados en la implementación
de los registros aplicables en cada proceso, matriz de
seguimiento de acciones, y un registro de medición de sus
indicadores de gestión; con el  n de obtener el análisis para
determinar las causas que ocasionan no conformidades
reales y potenciales. Además de esto, la empresa cuenta con
un procedimiento documentado que de ne los controles
necesarios para evaluar, veri car, aprobar, y actualizar la
gestión ambiental en los recursos usados en la operación de
incineración y autoclave. 
 Ecocapital, cuenta con una política de gestión ambiental
aprobada por la alta dirección donde se evidencia el
compromiso por cumplir con los requisitos y de mejorar
continuamente la e cacia del sistema y el cumplimiento
legal ambiental emitido 
por la CAR, donde designa los deberes y obligación por la
licencia emitida. La 
empresa a través del proceso de mejora continua, recopila la
información de los 
indicadores y realiza los análisis de datos para evaluar donde
pueden 
realizarse acciones de mejora de la e cacia del sistema de
gestión ambiental. 
El análisis de datos realizado por  Ecocapital 
 contempla aspectos como: las 
características, tendencias de los procesos y de los
productos incluyendo las 
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas y a
través del proceso de mejora continua, recopila la
información de los indicadores y realiza los análisis de datos
para evaluar donde pueden realizarse acciones de mejora  de
la e cacia del sistema integrado de gestión.   
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Ciclo PHVA de Ecocapital
Conclusiones
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Mediante el estudio de este caso pusimos concluir que: 
1.      Ecocapital, asume la responsabilidad de dirigir la
recolección y tratamiento de residuos hospitalarios,
prestando un servicio de saneamiento ambiental a la ciudad
de Bogotá y sus alrededores, y se ha comprometido a
realizar estas actividades ambientalmente amigables a través
de la implementación de su política ambiental.
2.      Durante el análisis de cada uno de los procesos,
identi camos que las etapas de almacenamiento,
tratamiento y aprovechamiento se encuentran las fuentes
generadoras de impactos ambientales y es en este foco,
donde se requiere la implementación de un sistema de
gestión ambiental que garantice la inhibición de impactos al
ambiente.
3.      Ecocapital ha cumplido y seguido las normas legales
para el buen funcionamiento del servicio que presta, ya que
su sistema de gestión  posee  requerimientos que son de
obligatorio cumplimiento y hacen aparte del ordenamiento
jurídico colombiano. 
4.      Cuenta con  la licencia ambiental, esto es garantía de
prestar un óptimo servicio.
5.      La empresa dirige el enfoque de sus actividades hacia
la sostenibilidad ambiental.
6.      Ecocapital   implementa las bases de  la norma ISO
14001 con el objetivo de  mejorar la gestión de riesgos
ambientales,  aumentar su competitividad y dar el enfoque al
sistema de gestión ambiental adaptado a las actividades de
la empresa.
7.      La empresa está enfocada con el proceso de
mejoramiento continúo en lo que se re ere al manejo de
residuos inertes y peligrosos, indicando con precisión el
balance de entradas y salidas de materiales, y a su vez
postulándose periódicamente para obtener las
certi caciones correspondientes a la disposición  nal de
residuos inertes y peligrosos.
  
Preguntas
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•    ¿La política ambiental es coherente con la realidad de la
organización: naturaleza, magnitud e impactos ambientales
de sus actividades, productos y servicios? 
•    ¿Los objetivos y metas ambientales están de acuerdo a las
directrices de la política? 
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Para la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental
basado en la norma internacional ISO 14001, se necesita
todo el apoyo de la empresa, ya que la responsabilidad en
asuntos ambientales no recae sobre alguien en particular,
sino que pone en juego el nombre de la organización; por lo
tanto, el compromiso debe ser total y los esfuerzos
orientados a un solo  n. 
Ecocapital debe continuar fortaleciendo el compromiso que
tiene con la implementación del sistema de gestión
ambiental según la normativa ISO 14001, esto garantiza  la
protección al medio ambiente, y la satisfacción de 
conseguir los resultados deseados por  la empresa. 
 
Es importante desarrollar estrategias para motivar y
sensibilizar a toda la compañía respecto al compromiso que
se tiene con la problemática ambiental.   
Ecocapital se ha preocupado por mantener y conseguir el
equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la
economía, por medio del desarrollo sostenible que es el
principal objetivo que como empresa persiguen, pero es
necesario implementar la estricta legislación y un adecuado
control en cada proceso que se realiza dentro del
tratamiento de residuos hospitalarios.   
 
Desarrollar estrategias para evitar, mitigar, controlar o
compensar los riesgos e impactos identi cados en la matriz
de impactos ambientales. 
 
 
 
